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ABSTRACT
ABSTRAK
Berdasarkan analisa sebelumnya terdapat perlapisan batuan di bawah yang dahulu diinterpretasi sebagai basement di Cekungan
Ardjuna Selatan, Jawa Barat Utara. Namun masih ditemukan sediment di bawah lapisan yang dianggap basement. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisa penyebaran oil-gas window dan menghitung volume hydrocarbon generation berdasarkan pemetaan
basement baru. Untuk menganalisa cekungan ini digunakan data seismik 3D post stack time migration, 15 sumur level basement, 4
sumur belum mencapai basement, 2 sumur well-tie, 2 wavelet permodelan dan data maker. Metode yang digunakan yaitu dengan
pendekatan peta struktur waktu, peta struktur kedalaman, isochron, isopach. Oil-gas window dianalisa berdasarkan gradien thermal
di lokasi penelitian. Untuk menghitung volume hydrocarbon generation digunakan metode geokimia. Hasil penelitian ini
menunjukan beberapa perbedaan dibandingkan dengan analisa sebelumnya. Karena menunjukan adanya perbedaan geometri
cekungan (lebih dalam) dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Hal tersebut ditunjukan pada peta strukur waktu
basement lama menunjukan 1600-3300 ms dan basement baru 1700-3400. Peta struktur kedalaman basement lama menunjukan
6000-22500 ft dan basement baru 7500-24500 ft. Peta isochron menunjukan adanya ketebalan waktu >0-500 ms dan pada isopach
menunjukan  0-500 ms and the isopach shows
